



 Informasi menjadi kebutuhan utama bagi setiap orang pada era sekarang. Apalagi bagi kalangan 
remaja yang kegiatan sehari-harinya terkoneksi dengan media sosial melalui perangkat smartphone dan 
internet. Dari perangkat tersebut berbagai informasi terbaru bisa didapatkan dengan mudah dan cepat, 
bahkan informasi secara realtime bisa masuk kedalam notifikasi pada smartphone. Namun tidak semua 
informasi bisa diperoleh dengan mudah dan cepat, contohnya informasi terkait kajian islami dan materi-
materi pembelajaran islam, yang adalah penting bagi sisi kehidupan spiritual semua orang, terutama 
bagi setiap orang muslim yang dibebani kewajiban untuk menuntut ilmu. 
Kajian keislaman cukup bisa kita peroleh dari berbagai media ataupun lembaga dakwah. Salah 
satunya dari Pemuda Hijrah Indonesia yang cukup terkenal pada saat sekarang. Pemuda Hijrah Indonesia 
merupakan sebuah lembaga yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan dengan berbagai program 
kerja, di antaranya adalah kajian rutin mingguan yang diikuti oleh ribuan orang. 
 Keterbatasan informasi terkait kegiatan keislaman menjadi permasalahan yang harus dicari 
solusinya. Sudah selayaknya terdapat fasilitas berupa media atau sarana lain yang bisa menyampaikan 
segala informasi terkait kajian keislaman Pemuda Hijrah Indonesia, meliputi jadwal kajian, rekaman 
kajian, dan live streaming kajian baik audio maupun video. Semua informasi tersebut diharapkan bisa 
diakses secara ringkas dan dikonsumsi oleh semua orang dengan mudah dan cepat melalui sebuah 
aplikasi di smartphone. Aplikasi berbasis android mengenai informasi kajian keislaman Pemuda Hijrah 
Indonesia merupakan sebuah terobosan yang akan menjadi solusi untuk penyampaian dan penyebaran 
informasi kepada semua orang. 





 Information is a primer requirement for everyone in the present era. Especially for teenagers 
who have daily activities connected to social media through smartphone and internet devices. From 
these devices various news information can be obtained easily and quickly, even realtime information 
entering into the smartphone notification. Unfortunately not all information can be obtained easily and 
quickly, for example information related to Islamic studies and Islamic learning materials, which is 
important for the spiritual life of all people, especially for every Muslim who is obliged to study. Islamic 
studies can be obtained from various media or da'wah institutions. One of them is from Pemuda Hijrah 
Indonesia which is quite famous at the present time. Pemuda Hijrah Indonesia is an institution engaged 
in the field of social and education with a variety of work programs, among them is a weekly routine 
study followed by thousands of people. 
 Limitations of information related to Islamic activities to be a problem that must be fixed. There 
should be facilities neither media nor other facilities that can convey any information related to Islamic 
studies of Pemuda Hijrah Indonesia, including the assessment schedule, recording studies, and access 
to live streaming both audio and visual. All information are accessed in a concise manner and consumed 
by everyone easily and quickly through an aplication on a smartphone. The application of android 
system based on the information of Islamic Study Pemuda Hijrah Indonesia is a breakthrough that will 
be the solution for delivering information for everyone. 
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